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BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Kesehatan merupakan
keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang
dapat hidup secara produktif. Tanpa adanya kesehatan, kehidupan seseorang
akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan kunci utama
dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia. Hal
tersebut tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-bangsa tanggal 10 November 1948. Deklarasi tersebut menyatakan
bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan.
Kesehatan harus diupayakan, dipelihara, dan ditingkatkan oleh setiap individu
yang menginginkan badan yang sehat. Upaya untuk memperoleh kesehatan
tidak hanya harus dilakukan oleh seorang individu saja, melainkan tenaga
kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Upaya untuk
memperoleh kesehatan dilakukan dengan cara upaya promotif, preventif dan
rehabilitatif oleh dokter. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan seperti
yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga
Kesehatan Pasal 2 ayat (2), berkewajiban untuk mengupayakan, memelihara, dan
meningkatkan kesehatan baik secara promotif, preventif, dan rehabilitatif
dengan cara memberikan pelayanan kesehatan. Hal tersebut tercantum
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